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The Final Degree Project presented below has the aim of studying the importance of humour and positive emotions in pupils in 
the teaching-learning process. Firstly, our study is rooted in a concise theoretical foundation. From this, the relationship between 
humour and personal happiness is brieftly explained. Then, several influential factors in the development of a child´s sense of 
humour are exposed. Finally, the importance of the teacher´s role in the development of a child´s sense of humour is 
emphasized. To end, an Educational Program named "Río, luego existo" is carried out. This program pretends to develop 
emotional abilities in the child, with the main goal of achieving a healthy sense of humour in the classroom. 
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El Trabajo de Finb de Grado que se presenta a continuación, tiene como objetivo estudiar la importancia del humor y las 
emociones positivas del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente, nuestro trabajo, se cimienta en una 
concisa fundamentación teórica. A través de la cual se explica brevemente la relación existente entre el sentido del humor y el 
bienestar personal. A continuación, se exponen diversos factores influyentes en el desarrollo del sentido del humor en la 
infancia. Por último se subraya la  importancia del papel que tiene el docente en el desarrollo del sentido del humor en el 
alumnado. Para terminar, se lleva a cabo un programa didáctico denominado "Río, luego existo", que pretende desarrollar 
habilidades emocionales en el niño, con el objetivo de lograr un sentido del humor sano en el aula.
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